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Abstrak
Komunikasi dan informasi merupakan layanan yang sangat penting di lingkungan kampus dan
masyarakat pada umumnya. Di lingkungan kampus sendiri komunikasi menjadi sangat penting
karena selalu berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sebagai contoh ketika dosen
membutuhkan bantuan pegawai rooster pada waktu mengajar di kelas atau kebutuhan darurat
lain yang berhubungan dengan peralatan yang mendukung kegiatan belajar di ruang kelas
mengingat jauhnya jarak antar ruang kelas dengan ruang rooster, hal ini dilakukan agar tidak
mengganggu dan menghemat waktu dalam proses belajar mengajar di kelas.Aplikasi Voip dengan
pengaksesan system IVR merupakan sisten yang strategis bagi lingkungan kampus dalam
melauyani para mahasiswa maupun dosen. Dapat dilihat saat ini hampir semua perusahaan
Dapat dilihat saat ini hampir semua perusahaan menggunakan system Call Center IVR dalam
melayani pelanggan/customer dalam memberikan layanan serta memberikan bantuan yang
bersifat teknis, dan mungkin pemanfaatan system Call Center IVR ini tidak terbatas pada lingkup
perusahaan saja tapi bisa dikembangkan di area kampus.
Pada proyek akhir ini telah dilakukan pembuatan aplikasi Voip dengan pengaksesan sistem IVR
Call Center di rooster IT Telkom, dimana client dapat mengakses layanan berupa kerusakan
proyektor, kerusakan kabel, kekurangan alat tulis,masalah presensi dan ketersediaan air minum
bagi dosen dengan men-dial nomor ekstension layanan yang langsung dihadapkan dengan sistem
IVR yang akan memandu user dalam hal ini dosen dalam memilih layanan bantuan yang
diinginkan, dan pada admin rooster akan langsung diketahui ruang mana yang membutuhkan
layanan dan jenis layanan yang dibutuhkan, dan apabila dosen mempunyai kepentingan urgent
yang lain dapat langsung berbicara langsung dengan admin rooster
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Abstract
Communication and information are very important service in the campus environment and
society at large. On the campus itself communication becomes very important because it is always
associated with the learning process. For example, when lecturer need help employees rooster at
the time teaching in the classroom or other emergency needs related to equipment that supports
the learning activities in classrooms considering the distance between the classroom with space
rooster, this is done so as not to interfere and save time in the learning process teach in
kelas.Aplikasi Voip accessing IVR systems are consistent for the strategic environment in
melauyani campus students and lecturers.
Can be seen today almost all companies use the Call Center IVR systems in serving the customer
in delivering services and providing technical assistance, and may use the Call Center IVR system
is not limited to the scope of the company, but they can be developed in the campus area.
At the end of this project has been conducted by making application to access Voip Call Center
IVR systems in rooster IT Telkom, where clients can access services such as damage to the
projector, cable damage, lack of stationery, the issue of Presence and availability of drinking
water for lecturers by dialing extension number services that are immediately confronted with an
IVR system that will guide the user in this case the lecturer assistance in selecting the desired
service, and the admin rooster will be immediately known where the space requiring the services
and types of services required, and if the lecturer have urgent interests of others can be speak
directly to the admin rooster.
Keywords : Call Center, IVR (Interactive Voice Response), VoIP (Voise over IP)
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi saat ini, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat di bidang 
teknologi komunikasi dan informasi. Terutama untuk suatu kampus kebutuhan 
akan layanan komunikasi menjadi sangat penting. Maka dari itu, dalam proyek ini 
saya mencoba merancang sebuah sistem IVR dalam suatu jaringan VoIP yang 
dapat menghubungkan antara ruang kelas dengan rooster sehingga seluruh 
kebutuhan pelayanan yang berhubungan dengan proses mengajar dapat terpenuhi 
dengan cepat. 
Sistem IVR (Interactive Voice Response) Itu sendiri merupakan suatu sistem 
yang dapat digunakan untuk menerima dan menjawab panggilan secara otomatis. 
Petugas operator (rooster) hanya berperan bila perlu interaksi percakapan secara 
langsung. Pada sistem ini user atau dalam hal ini dosen dapat mengakses layanan 
panggilan yang langsung terhubung dengan rooster dengan men-dial nomor 
ekstensi tertentu melalui suatu jaringan VoIP dan client langsung dihadapkan pada 
sistem IVR yang akan memandu user dalam memilih layanan sesuai dengan yang 
diinginkan, dan pada server di rooster akan langsung terlihat ruang mana yang 
membutuhkan layanan beserta jenis layanan, dan apabila user mempunyai 
kepentingan yang cukup darurat dapat langsung berbicara dengan admin rooster 
melalui jaringan VoIP ini. 
Dalam membangun server IVR dan VoIP menggunakan Trixbox-Asterisk. 
Pada trixbox sudah terdapat asterisk lengkap dengan interface web (freePBX). 
Instalasi trixbox cukup cepat dan tidak ada penyetingan partisi harddisk. Trixbox 
akan menggunakan seluruh space pada harddisk. Pada sisi admin dan user 
program yang digunakan untuk melakukan koneksi adalah eyebeam. Program ini 
dijalankan di windows dan menggunakan protocol SIP. 
Pada proyek akhir ini akan diimplementasikan aplikasi VoIP dengan 
pengaksesan system IVR di rooster kampus IT Telkom sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan akan layanan yang dibutuhkan dalam proses mengajar diruang kelas. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada perancangan jaringan VoIP dengan 
pengaksesan system IVR Call center ini adalah : 
1. Membuat perancangan jaringan VoIP dengan mengintegrasikannya 
dengan sistem IVR. 
2. Menganalisa cara kerja dan pembuatan server PBX menggunakan Trixbox 
pada jaringan VoIP dan system IVR. 
3. Menganalisa penggunaan dan manfaat aplikasi jaringan VoIP dengan 
pegaksesan sistem IVR Call Center baik dari segi kebutuhan, segi 
perangkat yang digunakan dan dari segi performansi jaringan ( ketepatan 
akses sistem, kualitas suara dan kualitas jaringan) 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada perancangan jaringan VoIP dengan 
pengaksesan sistem IVR ini adalah : 
1. Hanya merancang jaringan VoIP di gedung A dan B IT Telkom. 
2. Menggunakan trixbox sebagai server VoIP dan IVR. 
3. Menggunakan FXO dan FXS . 
4. Layanan yang dapat diakses user hanya terbatas pada :  
 Kerusakan proyektor 
 Kerusakan kabel 
 Ketersediaan alat tulis dalam mengajar 
 Presensi 
 Ketersediaan air minum bagi dosen 
     5. Tidak membahas masalah keamanan jaringan tersebut. 
     6.  Tidak membahas mengenai database pada trixbox. 
1.4 Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan dari perancangan jaringan VoIP pengaksesan 
sistem IVR Call Center adalah : 
1. Mampu merancang jaringan VoIP dan mengintegrasikannya dengan sistem 
IVR sehingga mampu diimplementasikan di kampus IT Telkom. 
2. Dapat membuat server VoIP dan  IVR menggunakan trixbox. 
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3. Dapat mengetahui perangkat yang diperlukan dalam merancang sistem 
IVR dan jaringan VoIP. 
1.5 Metode Pembuatan Sistem 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah untuk proyek akhir ini 
antara lain: 
a. Penelitian Eksperimen 
      Menggunakan software analisa perancangan jaringan sebagai pemuncul 
indikasi kelayakan jaringan 
b. Tinjauan Pustaka 
      Pencarian referensi tentang ilmu yang berkaitan dari berbagai buku, baik 
buku cetak maupun buku elektronik. 
c. Pemodelan Sistem 
      Membuat model perancangan sistem IVR beserta jaringan VoIP di gedung 
A dan B IT Telkom. 
d. Implementasi Sistem 
      Mengimplementasikan model jaringan pada kenyataan lapangan. 
e. Pengujian Sistem 
      Melakukan pengujian kelayakan dari kinerja sistem jaringan, baik dari segi 
kebutuhan, segi perangkat yang digunakan dan segi performansi sistem 
(ketepatan akses dan kualitas suara yang dihasilkan server melalui metode 
MOS, dan kualitas  jaringan VoIP menggunakan software Wireshark) 
1.6  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan sistem 
IVR Call Center, rumusan masalah,  batasan masalah, dan 
sistematika penulisan. 
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Memuat teori yang mendukung terlaksananya pembuatan 
aplikasi sistem IVR Call Center ini, antara lain meliputi 
teori-teori pendukung mengenai dasar – dasar dari 
pengertian dari jaringan VoIP dan sistem IVR, konfigurasi 
jaringan VoIP dan IVR , trixbox sebagai server asterisk 
Voip dan IVR, dan perangkat yang digunakan dalam 
membangun jaringan tersebut dan mengimplementasikan 
nya pada proyek akhir ini sehingga dapat memperjelas 
perancangan aplikasi Sistem IVR Call Center pada jaringan 
VoIP. 
BAB III  PERANCANGAN 
Membahas perancangan pembuatan jaringan VoIP dan 
sistem IVR Call Center, seperti gambar Topologi aplikasi 
IVR pada jaringan VoIP. 
BAB IV  ANALISA PERANCANGAN 
Dibahas mengenai analisa kinerja aplikasi IVR Call Center 
pada jaringan VoIP yang akan dibuat. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan akhir dan saran pengembangan proyek 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi, pengujian dan  analisis dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Dalam menghubungkan antar server dengan clients atau clients dengan 
clients menggunakan jaringan VoIP (jaringan berbasis IP) sehingga tidak 
memerlukan biaya (pulsa) dalam berkomunikasi hanya membutuhkan 
biaya perangkat saja. 
2. Dalam menggunakan Trixbox-Asterisk sebagai server sangat terbatas 
mengingat kemampuan dari software Trixbox-Asterisk yang hanya dapat 
menangani 1 panggilan masuk. Dan kemampuan dari server ini dengan 
spesifikasi processor core 2 duo dengan 512 MB RAM terbatas pada 25 
call/s. untuk panggilan 30 call/s maka server akan  blank dan lama dalam 
membuat koneksi dengan server, sehingga untuk menangani panggilan 
yang banyak harus membangun beberapa server lagi. 
3. Pada percobaan perancangan jaringan pada proyek akhir ini dengan, 
kualitas jaringan (QOS) berdasarkan pengujian antar 2 clients 
menghasilkan delay dan jitter yang berbanding lurus dengan call rate yang 
dibangkitkan, semakin besar call rate yang dibangkitkan akan 
menghasilkan delay dan jitter yang besar pula. 
4. Dari hasil pengujian ketepatan akses sistem diketahui bahwa sistem telah 
bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu setelah dilakukan panggilan 
dari semua ruang yang diuji admin rooser dapat langsung mengetahui 
ruang berapa dan jenis layanan apa yang diminta oleh suatu ruang 
5. Berdasarkan hasil analisis MOS pada kualitas suara yang digunakan pada 
sistem IVR ini mempunyai kualitas yang jelas dan jernih. 
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5.2 Saran  
Saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut : 
1. Mengingat kemampuan Trixbox-Asterisk yang terbatas, maka untuk 
meningkatkan kemampuan server dalam menangani panggilan dengan 
menambahkan jumlah server. 
2. Untuk meningkatkan kinerja server dapat menggunakan penambahan 
spesifikasi processor dan RAM sehingga server akan lebih optimal 
dalam bekerja. 
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